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RESUMO: Objetivos: identificar os motivos para a busca do atendimento hospitalar na crise 
hipertensiva e analisar o conhecimento de indivíduos com hipertensão arterial sobre a 
doença. Metodologia: pesquisa descritiva, realizada em banco de dados do Grupo de 
Estudos Multiprofissional em Saúde do Adulto. Foi realizada a análise das entrevistas do 
banco de dados segundo análise temática de Bardin. Os participantes das entrevistas 
utilizadas foram doze que possuíam entre 18 a 65 anos, de ambos os sexos, com crise 
hipertensiva. Resultados: os dados propiciaram a construção de três categorias: 1- Motivos 
apontados para a busca do atendimento hospitalar; 2- Conhecimento da doença, que é 
caracterizada pelos fatores de risco e complicações; 3- Formas de controle da doença. 
Considerações finais: os motivos para busca do serviço de saúde foram os sintomas e, o 
conhecimento da doença foi expresso através do reconhecimento da importância do 
controle dos hábitos de vida e das complicações.  
Descritores: Enfermagem; Hipertensão; Comportamento de busca de informação.  
 
ABSTRACT: Objectives: to identify why people look for hospital treatment during 
hypertension crisis and, to analyze the knowledge of people with hypertension about the 
disease. Methodology: descriptive research, held in the database of the Study Group on 
Multiprofessional Adult Health. The analysis of the interviews from the database was 
executed according to Bardin’s subject analysis. The people interviewed were between 18 
and 65 years-old, both male and female, with hypertensive crisis. Results: data 
propiciated the construction of three categories: 1- Reasons why patients search for 
hospital treatment, 2- Disease knowledge, characterized by risk factors and 
complications, 3- Ways to control the disease. Final Considerations: the reasons for 
seeking health care were the symptoms and the knowledge of the disease was expressed 
by recognizing the relevance to control life habbits and its complications. 
Descriptors: Nursing; Hypertension; Information seeking behavior. 
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